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Resumen
SecitaporprimeravezlapresenciadeSpermacoce latifoliaAubl.(Rubiaceae)comoele-
mentoalóctonoysubespontáneoparalafloraeuropea.Estaespeciehasidohalladadentro
delosviverosdelCentroparalaInvestigaciónylaExperimentaciónForestaldelaGene-
ralitatValenciana,situadosen la localidadvalencianadeQuartdePoblet (Valencia,
España).LacoincidenciaconcitasrecientesdenuevasespeciesalóctonasparalaPenínsula
Ibéricalocalizadasenviverosdelasmismascaracterísticas(i.e.Cleome viscosa,Ludwigia
hyssopifolia,Murdannia spirata, Dactyloctenium aegyptium)induceasospecharqueel
principalvectordeentradaparaestasespeciespuedeserlafibradecoco,utilizadacomo
componenteenlossustratosempleadosenelcultivodeplantasenlosviveros.
Palabras clave:Spermacoce latifolia;Rubiaceae;florasubespontánea;Valencia;España.
Abstract. About Spermacoce latifolia L. (Rubiaceae), a new non-native species in the 
European flora
Thispaperreports,forthefirsttime,thepresenceofthealienspeciesSpermacoce latifolia
Aubl.(Rubiaceae)intheEuropeanflora.Thisspecieshasbeenfoundinsidethenurseries
inCentroparalaInvestigaciónylaExperimentaciónForestaldelaGeneralitatValenciana
(Valencia,Spain).Thecoincidencewithotherrecentappointmentsofnewinvadertaxain
plantnurseries(i.e.Cleome viscosa, Ludwigia hyssopifolia, Murdannia spirata, Dacty-
loctenium aegyptium)fortheIberianpeninsulainducesustosuspectthatthecoconutfiber
usedascomplementarysubstrataforplantculture,canbethemainentryvectorforthese
introductions.
Keywords:Spermacoce latifolia;Rubiaceae;subspontaneousflora;Valencianprovince;
Spain.
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Introducción
Durantelosúltimosaños,elestudiodetalladodeciertasplantasadventiciasque
hanaparecidoenalgunosdelosdiferentesviverosvalencianosdestinadosala
produccióndeplantaautóctona,haconstatadolapresenciadenuevasespecies
alóctonasparalaflorapeninsularibéricayenalgunoscasostambiénparaelcon-
tinenteeuropeo(FerreryLaguna,2009;Ferreretal.,2009;Laguna etal.,2011).
LaespeciequeahoranosocupasetratadeunrepresentantedelafamiliaRubia-
ceaeJuss.yenconcretodelgéneroSpermacoceL.Estegrupocomprendealrede-
dor de 250-300 especies (Taylor y Steyermark, 2004), en su mayoría de
distribucióntropicalysubtropical,aunquetambiénconrepresentaciónenáreas
templadas(TaoyTaylor,2011),resultandoalgunasdeellasampliamentenatura-
lizadasenvariaspartesdelplaneta.
RecientementesehalocalizadodentrodelosviverosdelCentroparalaInves-
tigaciónylaExperimentaciónForestaldelaGeneralitatValenciana(CIEF)des-
tinadosalaproduccióndeplantaautóctona,ejemplaresdeSpermacoce latifolia
Aubl.,plantahastalafechadesconocidaparalafloraibérica(cf.Devesa,2007)y
tambiéneuropea(cf.ValentineyChater,1976;DAISIE,2009).Suáreadedistri-
buciónnaturalrecogealmenoslosterritoriostropicalesysubtropicalesdelNuevo
Mundo,aunquetodavíanoseconocecondetallesuorigenpreciso.
Spermacoce latifolia Aubl.,Hist.Pl.Guiane 1:55,pl.19,f.1(1775)
[≡Borreria latifolia(Aubl.)K.Schum.inMart.,Fl.Bras.6(6):61,pl.80(1888);
=S. caerulescensAubl.,Hist.Pl.Guiane 1:55,pl.19,f.2(1775)]
Valencia:QuartdePoblet,MasdelesFites,30SYJ134726,96m,viverodel
Centropara la Investigacióny laExperimentaciónForestalde laGeneralitat
Valenciana, 6-IX-2011, Leg. & Det.: P. Pablo Ferrer & Emilio Laguna,
VAL205738(Fig.1).
LosnombresS. latifoliayS. alata Aubl.,oensulugarBorreria latifolia y 
B. alata(Aubl.)DeCandolle,hansidotratadoscomopertenecientesadiferentes
especiesporvariosautores(i.e.TaylorySteyermark,2004;Delprete,2009),pero
sinonimizadosporotros(i.e.TaoyTaylor,2011).Ambasespeciesresultanmuy
próximasmorfológicamente,ydifícilesdediferenciarenestadovegetativoen
ausenciadefloresyfrutos,perolapresenciadetallosaladosenS. alataesun
buencarácterdiagnósticoparasuidentificación.ElgéneroBorreriaG.Mey.ha
sidotradicionalmenteseparadodeSpermacoce enfuncióndeladehiscenciadelos
frutos (cf.Meyer,1818;HepperyKeay,1963;BackeryBakhuizenvanden
Brink,1965;Steyermark,1972);frutosconambasvalvasdehiscentesenBorreria 
frenteaunavalvadehiscenteyotraindehiscenteenSpermacoce,yporotrolado
ambasindehiscentesenDiodiaL.,esteúltimogéneroestrechamenteemparentado
conlosotrosdos.Noobstante,otrosautores,basadosenparteenestudiosmole-
culares,noconsideranladiferenciaenladehiscenciadelfrutocomocarácterque
puedajustificar laseparacióndeestosdosgéneros, incluyendoasíaBorreria
dentrodeSpermacoce(Verdcourt,1975,1976;DebyDutta,1984;Sivarajanet
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Figura 1. Spermacoce latifolia,QuartdePoblet,Valencia (VAL205738);a)hábito;
b)detalledelmargenfoliar;c)detalledeltallo;d)flor;e)parteinternadelacorola;f)fruto.
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al.,1987;Dessein,2003;HarwoodyDessein,2005;Vaesetal.,2006;Groeninckx
etal.,2009;Lensetal.,2009).
S. latifolia esunaespeciepropiadebosquesderibera,orillasdecursosde
agua, camposdecultivode regadíoy terrenosbaldíos.Morfológicamente se
caracterizaporserunahierbaanual,erectaoenocasionespostrada.Tallosalgo
cuadrangulares,hispídulosopelososyamenudoalgohirsutos,noalados.Hojas
sésilesoescasamentepecioladas,conpecíolosde4mmdelongitud,algopelosos
ohirsutos,limbodeelípticoaovado-oblongo10-75×4-35(40)mm,conambas
carasdesdeesparcidamenteadensamentehispídulasopelosas,basecuneadau
obtusaylargamentedecurrente,ápiceagudouobtuso,con5o6paresdenervios
secundariosbienvisibles,estípulassoldadas,hispídulas1-3mm.Inflorescencias
axilaresyenocasionestambiénterminalesde6-15mmdediámetro,notable-
mentehispídulasopelosas,brácteasfiliformesde0.5-4mm.Cálicesdemodera-
damenteadensamentehíspidosopelosos,porcióndelhipantioelipsoidaluovoide
c.0.5mm,con4lóbulos,delanceoladosaelípticosotriangulares(0,8)1-2(3)
mm.Corolasdecolorblancoteñidadeazulorosapálido,funeliforme,algope-
losaohíspidaenlacaraexterior,tubode2-3(5)mm,pubescenteenlagarganta,
lóbulostriangulares1-1.5mm.Cápsulaselipsoidalesosubglobosas(2,5)3-3,5(4)
×2-3(4)mm,densamentehíspidas.Semillasdecolormarrón,elípticas2×1mm,
obtusasenambosextremosysuperficieconpequeñoshoyosnoorganizadosen
filas(Fig.1).
Corológicamente,S. latifoliaesunaplantaampliamentedistribuidaalrededor
delasáreastropicalesysubtropicalesdetodoelmundo.Seconsideranativadel
Neotrópico,peroconorigenincierto,aunqueconunaampliadistribuciónnatural
enAméricadelNorte(MéxicoyFlorida)ymuchospaísesdeAméricadelSur
(TaylorySteyermark,2004;USDA,2011).SehanaturalizadoenÁfrica,Mada-
gascar,SySEdeAsia(India,Tailandia,China)yAustralia(DebyDutta,1984;
ChawyPeng,1987;HarwoodyDessein,2005;APCD,2011;USDA,2011),
considerándoseenalgunosdeestosterritorioscomoelementointegrantedela
florainvasora.
LaprimeradeteccióndeestaespecieenlosviverosdelCIEFhasidodurante
elmesdeagostode2011,yduranteelmesdeseptiembrelosejemplaressehan
desarrollado,hanflorecidoyhanfructificadoconnormalidad,llegandoaproducir
semillasaparentementeviables,entodosloscasosconembriónbienformado.
Trasrealizarlaconfeccióndeunpliegotestigoquehasidodepositadoenelher-
bariodelJardíBotànicdelaUniversitatdeValència(VAL205738),sehaproce-
didoalaeliminacióndelasplantasdemaneramanual.Comoyasepusierade
manifiestoparaotrasespeciesalóctonasrecientementehalladasenviverosdelas
mismascaracterísticas,unaposibleexplicacióndesuentradaenelterritoriopuede
habersidoatravésdelautilizacióndefibradecoco,componenteempleadocomo
complementodelossubstratospreparadosparalaproduccióndeplantaenvivero.
Aunquehastaelmomentonosehademostradodemanerafehacientequeelem-
pleodeestetipodecomponenteconstituyaunvectordetransportedediásporas
paralafloraexótica,sehacomprobadoquedesdehacealgunosañoselusodeeste
materialenlaprácticaviverísticahaocasionadolaaparicióndehierbasadventi-
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cias,enalgunoscasosdedifícilerradicación,incluyendolapresenciadenuevas
especiesinvasorasqueestánampliamenteextendidasenmuchasregionesdelpla-
neta,comoCleome viscosa,Ludwigiahyssopifolia,Murdannia spirata o Dac-
tyloctenium aegyptium,entreotras(FerreryLaguna,2009;Ferreretal.,2009;
FerreryLaguna,2010).
Elpotencialinvasordeestaespecieradicaentreotrascaracterísticasensualta
capacidaddereproducción,yaqueunaplantapuedellegaraproducirmásde3000
semillas(GómezyRivera,1987),hechoquehallevadoacalificarlaporalgunos
autorescomounaespeciemuyagresivaencrecimientoycobertura(AriasyGam-
boa,1995),llegandoaalcanzardensidadesdehasta350plantas/m2encamposde
cultivo(Acuña,2000)ymostrandoinclusoresistenciaaherbicidascomoelglifo-
sato(Cerdeiraetal.,2007).Aunqueenelterritoriovalenciano,porelmomento,
parecequesuestatuscomoelementodelafloraexóticadebeserconsiderado
comoeldeunaespeciecasual,segúnelesquematerminológicopropuestopor
Richardsonetal.(2000)yreadaptadoporPyšeketal.(2004),esposiblequeen
pocotiempoaparezcannuevaslocalidadeseinclusopoblacionesautoperpetuantes
endistintosambientes,nosóloencamposdecultivo,sinotambiénenotroseco-
sistemas,conmayorprobabilidadenaquellosmásalteradosporlaactividadhu-
mana.Enconsecuenciaconvieneadoptarmedidaspreventivasquereduzcanel
usodeestosmaterialesimportadosparalasmezclasdesubstratos.Lasustitución
porcomplementosalternativosquenodisminuyanlaproducciónestimada,como
porejemploelcompost,trituradodepiñasycortezadepino,cascarilladearroz,
etc.,cerraríaporunladoestavíadeentradaaespeciesexóticasaltiempoque
crearíaunsistemadeproduccióndeplantasostenibleyecológicoenlosviveros.
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